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不觉中发生着变化，[1] 学生的声音需要得到时刻的关注。联合国教科文组织在 1998 年
首届世界高等教育大会上发布的《21 世纪高等教育世界宣言 : 展望和行动》（World 























































的争论一直持续，当 20 世纪 80 年代的美国各界通过《国家处于危险中：教育改革势
在必行》（A Nation at Risk: the Imperative of Educational Reform ）《投身学习——发挥
美国高等教育的潜力》（Improvement in Learning：Realizing the Potential of American 
Higher Education）《重建本科生教育——美国研究型大学的发展蓝图》（Reinventing 
Undergraduate Education：A Blueprint for American’s Research Universities ）等报告了解






























2009 年发布的《鲁汶公报》（Leuven/Louvain-la-Neuve Ministerial Communiqué）中
被定义为学习需要赋予学习者权力，采取新的教学和学习的方法，建立清晰有效的支
持和指导体系。[15] 此外在《欧洲高等教育学生中心学习概述》（Overview on Student-













欧洲大学生，排名包括西欧和南欧在内的 240余所高校。[17] 英国帝国理工学院（Imperial 
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教育现代化：面向2035再出发
立德树人的生成逻辑与保障机制研究
学生中心到学习中心的转向
——关于江苏教育现代化评估监测指标修订的建议
